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M E T O D E  S E B A G A I  M O T I V A S I  E K S T R I N S I K  B A G I  S I S W A  
D A  L A M  P R O S E S  P E M B E L A J A R A N  
O l e h  :  R e t n o  E n d a h  S M  • )  
A b s t r a c t  
M o t i v a t i o n  i s  a  f e e l i n g  t h a t  c a u s e s  a c t i o n .  T h e r e  a r e  2  v a r i a t i e s  o f  
m o t i v a t i o n :  i n 1 r i n s i c  a n d  e x t r i n s i c  m o t i v a t i o n .  A n  i n t r i n s i c  
m o t i v a t i o n  i s  m o t i v C ' l i o n  t h a t  c o m e s  f r o m  h i m  s e l f  I n  c o n t r a s t ,  a n  
e x t r i n s i c  m o t i v a t i o n  i s  m o t i v a t i o n  t h a t  c o m e s  f r o m  o u t  s i d e .  
I n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  n o t  a l l  o f  t h e  l e a r n e r s  h a v e  t h e  m o t i v a t i o n  
o f  l e a r n i n g .  S o m e  o f  t h e m  h a v e  h i g h t  m o t i v a t i o n ,  b u t  a  f e w  o f  t h e m  
h a v e  l o w  m o t i v a t i o n  o r  d o  n o t  h a v e  a n y  m o t i v a t o n .  T h e  h i g h t  
m o t i v a t i o n  l e a r n e r s  u s u a l l y  p a r t i c i p a t e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  w i t h  
h i g h t  s p i r i t  a n d  e n j o y  1 h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  B u t  t h e  l e a r n e r s ,  t h a t  
h a v e  n o  m o t i v a t i o n  w i l l  n o t  p a r t i c i p a t e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  a n d  
s o m e t i m e s  l e a v e  t h e  c l a s s  a n d  w i l l  d o  a n : > t h e r  i n t e r e s t e d  a c t i v i t i e s .  
I n  t h i s  c a s e  t h e  t e a c h e r  m u s t  f i n d  t h e  s o l u t i o n  t o  g i v e  m o t i v a t i o n  t o  ·  
t h e  l e a r n e r ,  f o r  e x a m v l e  u s i n g  t h e  s p e c i a l  m e t h o d s  i n  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s ,  s o  t h a t  t h e  l e a r n e r  c a n  b e  m o t i v a t e d  W e  h o p e  t h a t  b y  
u s i n g  t h e  m e t h o d s  i t  c a n  m a k e s  t h e  l e a r n e r  p a r t i c i p a t e  t h e  l e a r n i n g  
·  p r o c e s s  w i t h  t h e  s p i r i t .  B u t  t h e  t e a c h e r  m u s t  c h o o s e  t h e  m e t h o d s  
t h a t  a r e  s u i t a b l e  w i t h  t h e  l e a r n e r  c o m p e t e n c y ,  l e a r n i n g  m a t e r i a l ,  
t h e  l e a r n e r  s e l f .  t h e  t e a c h e r ,  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
c l a s s .  
K e y w o r d :  M e t h o d s ,  e x t r i n s i c  m o t i v a t i o n  
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S e t i a p  ~iswa p a s t i  m e m p u n y a i  m o t i v a s i  y a n g  b e r b e d a - b e d a  d a l a m  b e l a j a r .  
J i k a  d a l a m  s a t u  k e l a s  t e r d a p a t  4 0  s i s w a  m a k a  g u r u  h a r u s  m e n g h a d a p i  s i s w a  
d e n g a n  4 0  v a r i a s i  m o t i v a s i .  K ' l d a n g - k a d a n g  a d a  d i  a n t a r a  m e r e k a  y a n g  m e m i l i k i  
m o t i v a s i  y a n g  s a n g a t  t i n g g i ,  a d a  y a n g  s e d a n g ,  r e n d a h ,  s a n g a t  r e n d a h  d a n  b a h k a n  
a d a  y a n g  s a m a  s e k a l i  t i d a k  m e m i l i k i  m o t i v a s i .  
" )  D o s e n  F B S  U N Y  
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Anak-anak yang memiliki motivasi yang tinggi biasanya mempunyai sifat dan 
sikap seperti misalnya raj in ke sekolah, tidak pemah bolos, selalu memperhatikan 
ketika guru sedang mengajar, aktif, selalu mengerjakan tugas, dsb. Tetapi 
sebaliknya siswa yang tidak memiliki motivasi suC:ah tentu mempunyai sifat dan 
sikap yang berlawanan dengan siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi. 
Sering mereka berangkat hanya berbekal satu buku tipis yang dilipat dan 
diselipkan di saku belakang celananya. Prdahal semua orang tahu bahwa hampir 
tidak ada sekolah mulai dari SD yang membuat jadwal pelajaran dalam satu hari 
hanya satu pelajaran, sehingga tidak 111ungki11 ada siswa yang hanya membawa 
satu buku ke sekolah. 
Oleh karena itu bisa jadi bahwa merekn ke sekolah motivasinya bukanlah 
untuk belajar, melainkan untuk tujuan-tujuan lain seperti misalnya: untuk mencari 
identitas sebagai pelajar; untuk keluar dari rumah; untuk mendapatkan motor; 
untuk mendapatkan uang saku; untuk berkumpul dengan teman-temannya; untuk 
nongkrong di kantin; dsb. 
Begitu juga pada saat siswa berada di dalam kelas ada saja yang m~reka 
perbuat ketika guru sedang mengajar. Kadang-kadang ada yang ngobrol atau 
ngerumpi berdua atau bertiga, asyik membaca komik, majalah atau novel, 
bermain game di HP, melamun, menulis surat, bersenandung sendiri, ijin ke luar, 
dsb. Tentu saja guru tidak boleh membiarkan ha! ini terjadi dan jika ternyata hal 
ini terus-menerus terja1i, maka gurulah yang paling bersalah dalam ha! ini. 
Maka dari itu seharusnya guru segera tanggap dan mengubah situasi kelas 
menjadi hidup dan sehat. Dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan 
variasi interaksi yang bermacam-macam dengan melibatkan seluruh siswa baik 
fisik maupun psikisnya .. Sehingga dengan cara ini diharapkan siswa bisa aktif dan 
belajar dengan senang hati. Untuk menciptakan variasi interaksi yang berbagai 
macam diperlukan metode pembelajaran yang bermacam-macamjuga. 
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P E N G E R T I A N  M E T O D E  
D c f i n i s i  m e t o d e  m e n u r u t  W i n a r n o  S u r a c h m a d  a d a l a h  c a r a  y a n g  d i  d a l a m  
f u n g s i n y a  m e r u p a k a n  a l a t  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n  (  1 9 8 4  ) .  O l e h  k a r e n a n y a  d a l a m  
p e l a k s a n a a n n y a  p e m i l i h a n  m e t o d e  y a n g  t e p a t  h a r u s  s e s u a i  d e n g a n  t u j u a n  
p e m b e l a j a r a n  y a n g  h e n d a k  d i c a p a i  a t a u  k o m p e t e n s i  y a n g  i n g i n  d i m i l i k i  o l e h  
s i s w a .  J i k a  t u j u a n  a t a u  k o m p e t e n s i n y a  s i s w a  d a p a t  m e m b i . c a  t e k s  d e n g a n  i n t o n a s i  
d a n  l a f a l  y a n g  b e n a r ,  m e t o d e  y a n g  t e p a t  y a n g  d i g u n a k a n  a d a l a h  m e t o d e  m e m b a c a .  
S e n a d a  d e n g a n  d e f i n i s i n y a  W i n a r n o  S u r a c h m a d ,  H e u e r  v i a  N e u n e r  ( 1 9 9 3 .  
1 4 )  m e n g a t a k a n  b a h w a  M e t h o d e  o d e r  M e t h o d i k  i s l  a u s  d e m  g r i e c h i s c h -
l a t e i n i s c h e n  W o r t  " m e t h o d o s  I  m e t h o d u s "  a b g e l e i t e t  u n d  b e a ' e u t e t  e t w a ;  Z u g a n g  I  
W e g ,  d e r  f u r  e i n e m  b e s t i m m t e n  Z i e l  f i i h • t .  K a r e n a  m e t o d e  m e r u p a k a n  c a r a  a t a u  
j a l a n  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n ,  m a k a  t u j u a : i  h a r u s  d i t e t a p k a n  l e b i h  d a h u l u  s e b e l u m  
m e n e n t u k a n  m e t o d e  y a n g  a k a n  d i g u n a k a n  d a l a r n  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  D e n g a n  
d c m i k i a n  d i h a r a p k a n  m e t o d e  d a p a t  d i p i l i n  b e t u l - b e t u l  s e s u a i  d e n g a n  t u j u a n  
p e m b e l a j a r a n .  
W e s t p h a l  ( d a l a m  T a r i g a n  1 9 8 8 : 1 2 8 )  m e m b e r i k a n  b a t a s a n  s i l a b u s ,  
p e n d e k a t a n ,  s t r a t e g i ,  d a n  m e t o d e  s e b a g a i  b e r i k u t :  s i l a b u s  m e n g a c u  p a d a  i s i  p o k o k  
b a h a s a n  s u a t u  p e l a j a r a n  a t a u  r a n g k a i a n  p e l a j a r a n  d a n  u r u t a n  p e n y a j i a n n y a ;  
p e n d e k a t a n  s e c a r a  i d e a l  m e r u p a k a n  d a s a r  t e o r i t i s  y a n g  m e n e n t u k a n  c a r a - c a r a  
m e m p e r l a k u k a n  a t a u  m e m b i c a r a k a n  s i l b u s ;  s t r a t e g i  a d a l a h  k e g i a t a n  i n s t r u k s i o n a l  
p r i b a d i  s e p e r t i  y a n g  t e r j a d i  d i  d a l a m  k e l a s ;  m e t o d e  m e r u p a k a n  g a b u n g a n  f a k t o r  d i  
a t a s ,  w a l a u p u n  b e b e r a p a  k o m b i n a s i  m e m p e r l i h a t k a n  k e s a m a a n  y a n g  n y a t a  d a l a m  
t u j u a n  p e l a j a r a n  d a r i  p a d a  y a n g  l a i n .  D e n g a n  k a t a  l a i n  m e n u r u t  \ Y e s t p h a l  m e t o d e  
a d a l a h  g a b u n g a n  a n t a r a  s i l a b u s ,  p e n d e k a t a n  d a n  s t r a t e g i .  
P e n g e r t i a n  l a i n  d i b e r i k a u  o l e h  D i e t e r  S t r a u s s  ( 1 9 8 8 : 8 0 ) ,  s e o r a n g  a h l i  
p e n d i d i k a n  y a n g  b e r a s a l  d a r i  J e r m a n .  D a l a m  b u k u n y a  d i a  m e n u l i s  m e t o d e  a d a l a h  
b a g a i m a n a  m e n y a j i k a n  b a h a n  p e l a j a r a n .  D a l a m  k a m u s  b e s a r  b a h a s a  I n d o n e s i a  
k a t a  m e t o d e  d i m a k n a k a n  s e b a g a i  c a r a  y a n g  t e r a t u r  d a n  t e r p i k i r  b a i k - b a i k  u n t u k  
m e n c a p a i  m a k s u d  a t a u  c a r a  k e r j a  y a n g  b e r s i s t e m  u n t u k  m e m u d a h k a n  p e l a k s a n a a n  
s e s u a t u  k e g i a t a n  g u n a  mencap~i t u j u a n  y a n g  d i t e n t u k a n .  ( 1 9 8 8 : 5 0 8 ) .  
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Pengertian yang mi rip juga disampaikan oleh Hornby dkk, ( 1961 :792), 
yaitu method bermakna away or manner of doing something and orderliness, 
system the arrangement of ideas and the making of plans in order to get 
something done. Namun, pengertian Jain diungkapkan oleh Peter G. Cole dan 
Lorna K.S Chan (1990:2) bahwa method is established teaching plans derive from 
priciples and theories used to organize classroom practice. 
Anthony dalam Tarigan ( 1991: I 0) mengatakan bahwa metode merupakan 
rencana sacara keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapi dan tertib, 
yang tidak ada bagian-bagian yang berkontradiksi dan kesemuanya itu didasarkan 
pada pendekatan terpilih. Kalau pendekltan bersifat aksiomatik, metode bersifat 
prosedural. Di dalam satu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. 
Dari berbagai pengertian yang telah disampaikan oleh para pakar tersebut 
dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian metode tidaklah sama dengan 
pengertian silabus, pendekaan ataupun strategi. J.>engertian metode adalah cara 
yang teratur, terencana dan terorganisasikan un!uk melaksanakan suatu pekerjaan 
atau tindakan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan. 
Dilihat dari fungsinya metode berguna selain untuk mencapai tujuan juga 
berfungsi sebagai alat motivasi ekstrinsik yaitu seb11gai alat perangsang dari luar 
yarig dapat membangkitkan belajar dari luar (Djamarah,1996:83). Dengan 
demikian, metode dapat memberikan motivasi kepada siswa atau mahasiswa 
dalam belajar sehingga mereka yang tadinya tidak ingin belajar menjadi 
bersemangat untuk belajar. Disisi lain metode juga dapat menibuat materi 
pembelajaran yang tidak menarik menjadi menarik dan proses pembdajaran yang 
tidak menarik pun menjadi menarik bagi siswa. Contohnya penggunaan metode 
Audio Visual Method (A VM) dalam mengajarkan keteram;iilan berbicara. 
Dengan menggunakan A VM materi dan proses pembelajaran akan lebih menarik, 
karena selain mendengarkan siswa juga dapat melihat apa yang diucapkan dan 
dilakukuan oleh sang pembicara. 
Pada kesempatan lain Winarno Surakhmad (1979:76) mengatakan bahwa 
metode dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu tujuan yang berbagai-bagai jenis 
dan fungsinya, anal: didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya, situasi 
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y a n g  b e r b a g a i - b a g a i  k e a d a a n n y a ,  f a s i l i t a s  y a n g  b e r b a g a i  k u a l i t a s n y a  d a n  
k u a n t i t a s n y a ,  d a n  p r i b a d i  g u r u ,  s e r t a  k c m a m p u a n  p r o f e s i o n a l n y a  y a n g  b e r b c d a -
b e d a .  
H a l  s e n a d a  j u g a  d i k e m u k a k a n  o l e h  M a n s o e r  P a t e d a  y a k n i  f a k t o r  y a n g  
p e r l u  d i p e r t i m b a n g k a n  d a l a m  m e m i l i h  m e t o d e  a t a u  p e n c l e k a t a n  a d a l a h  t u j u a n  
k h u s u s  y a n g  a k a n  d i c a p a i ,  s i  t c r d i d i k  y a n g  a k a n  d i h a d a p i ,  b a h a n  y a n g  a k a n  
d i a j a r k a n ,  k e t e r s e d i a a n  a l a t  b a n t u  y a n g  d i p e r l u k a n ,  k e t e r a m p i l a n  g u r u  s e n d i r i  
m e n g g u n a k a n  p e n d e k a t a n  a t a u  m e t o d e  i t u  d a n  a l o k a s i  w a l : t u  y a n g  t e r s e d i a .  
P E N G E R T I A N  M O T I V A S I  
K a t a  m o t i f  d i a r t i k a n  s e b a g a i  d a y a  u p a y a  y a n g  m e n d o r o n g  o r a n g  u n t u k  •  
m e l a k u k a n  s e s u a t u .  M o t i f  d a p a t  d i k a t a k a n  s e b a g a i  d a y a  p e n g g e r a k  d a r i  d a l a m  d a n  
d i  d a l a m  s u b y e k  u n t u k  m e l a k u k a n  a k t i v i t a s - a k t i v i t a s  t e r t e n t u  d e m i  m e n c a p a i  
s u a t u  t u j u a n .  B a h k a n  m o t i f  d a p a t  d i a r t i k a n  s c b a g a i  s u a t u  k o n d i s i  i n t e r n  ( k e s i a p -
s i a g a a n ) .  B e r a w a l  d a r i  k a t a  m o t i f  i t u ,  m a k a  m o t i v a s i  d a p a t  d i a r t i k a n  s e b a g a i  d a y a  
p e n g g e r a k  y a n g  t e l a h  m e n j a d i  a k t i f .  M o t i f  m e n j a d i  a k t i f  p a c ; a  s a a t - s a a t  t e r t e n t u ,  
t e r u t a m a  b i l a  k c b u l u h a n  u n l u k  m c n c a p a i  l u j u a n  s a n g a t  d i r a s a k a n  a l a u  m c n d e s a k .  
M e n u r u t  M c .  D o n a l d  m o t i v a s i  a d a l a h  p e r u b a h a n  e n e r g i  d a l u m  d i r i  s e s e o r a n g  y a n g  
d i t a n d a i  d e n g a n  m u n c u l n y a  ' ' f e e l i n g "  d a n  d i d a h u l u i  d e n g a n  t a n g g a p a n  t e r h a d a p  
a d a n y a  t u  j  u a n .  
M e n u r u t  d a s a r  p e m b e n t u k a n n y a  m o t i v a s i  t e r d i r i  a t a s  d u a  m a c a m  y a i t u  
m o t i f - m o t i f  b a w a a n  d a n  m o t i f - m o t i f  y a n g  d i p e l a j a r i .  M o t i f - m o t i f  b a w a a n  a d a l a h  
m o t i f - m o t i f  y a n g  d i b a w a  s e j a k  l a h i r ,  j a d i  m o l i v a s i  i t u  a d a  t a n p a  d i p e l a j a r i .  
M i s a l n y a  d o r o n g a n  u n t u k  m a k a n ,  d o r o n g a n  u n t u k  m i n u m ,  d o r o n g a n  u n t u k  
b e k e r j a ,  d o r o n g a n  u n t u k  b e r i s t i r a h a t  d a n  s c b a g a i n y a .  S e d a n g k a n  m o t i f - m o t i f  y a n g  
d i p e l a j a r i  a d a l a h  m o t i f - m o t i f  y a n g  t i m b u l  k a r e n a  d i p e l a j a r i .  S e b a g a i  c o n t o h  a d a l a h  
d o r o n g a n  u n t u k  b e l a j a r  s u a t u  c a b a n g  i l m u  p e n g e t a h u a n ,  d o r o n g a n  u n t u k  m e n g a j a r  
d i  s a l a h  s a t u  s e k o l a h ,  d o r o n g a n  u n t u k  m e n j a d i  a n g g o t a  s u a t u  o r g a n i s a s i  d s b .  
L a i n  h a l n y a  d e n g a n  m o t i f - m o t i f  y a n g  d i k e m u k a k a n  o l e h  W o o d w o r t h  d a n  
M a r q u i s .  M e r e k a  m e n g g o l o n g k a n  m o t i f  m c n j a d i  3  k e l o m p o k ,  y a n g  p c r t a m a  m o t i f  
a t a u  k e b u t u h a n  o r g a n i s ,  y a n g  m e l i p u t i  k e b u t u h a n  u n t u k  m a k a n ,  m i n u m ,  b e k e r j a ,  
d s b .  Y a n g  k e d u a  a d a l a h  m o t i f - m o t i f  d a r u r a t  y a n g  m e l i p u t i  d o r o n g a n  u n t u k  
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menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha,dsb. 
Kelompok yang ketiga adalah motif-motif obyektif, yang meliputi dorongan untuk 
melakukan eksplorasi, dorongan untuk melakukan manipulasi, dorongan untuk 
menaruh minat pada sesuatu, dsb. 
Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan 
kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan 
sesuatu, dan bila t'dak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 
mengelakan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor 
Jari luar tetapi 1~otivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang.Dalam 
kegiatan belajar motivasi merupakan daya penggerak di dalam diri siswa untuk 
bclajar, schingga tanpa adanya motivasi siswa tidak akan mcmiliki keinginan 
untuk belajar. Dengan demikian besar kemungkinan siswa tidak akan berhasil 
dalam bclajar j ika siswa tidak mcmpunyai motivasi untuk belajar. Oleh karenanya 
sangat diperlukan adanya motivasi dari luar untuk menggerakkan perasaan siswa 
agar senang dan memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar. Hal itu bisa datang 
dari berbagai pihak, baik dari orang tua, saudara, teman, guru atau yang lainnya. 
Namun dalam ha! ini gurulah yang seharusnya yang paling tahu mengenai 
motivasi belajar siswa, karena dengan gurulah mereka paling banyak melewati 
masa bclajar. 
PENGERTIAN BELAJAR 
Dalam bukunya Slameto mengungkapkan bahwa menurut pengertian 
secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 
tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 
kebctuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 
aspek tingkah laku. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 
(1995,2). 
Winarno Surakhmad mengatakan ada segolongan orang yang berpendapat 
tahwa belajar merupakan proses pertumbuhan yang dihasilkan oleh perhubungan 
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b e r k o n d i s i  a n t a r a  s t i m u l u s  d a n  r e s p o n s .  B a g i  s e o r a n g  b e h a v i o r i s ,  b e l a j a r  p a d a  
d a s a r n y a  m e n g h u b u n g k a n  s e b u a h  r e s p o n s  t e r t e n t u  p a d a  sebua~ s t i m u l u s  y a n g  
t a d i n y a  t i d a k  b e r h u b u n g a n .  R e s p o n s  t e r t e n t u  t e r s e b u t  k e m u d i a n  d i p e r k u a t  
i k a t a n n y a  m e l a l u i  b e r j e n i s - j e n i s  c a r a  y a n g  b e r k o n d i s i .  B a g i  s e o r a n g  p e n g a n u t  
t e o r i  G e s t a l t ,  h a k e k a t  b e l a j a r  a d a l a h  p e n e m u a n  h u b u n g a n  u n s u r - u n s u r  d i  d a l a m  
i k a t a n  k e s e l u r u h a n  ( ( 1 9 8 4 , 6 5 ) .  
D i  s i s i  l a i n  p e r l u  d i a j u k a n  p e n g e r t i a n  g a y a  b e l a j a r  u n t u k  m e l e n g k a p i  
p e n g e r t i a n  b e l a j a r .  P e n g e r t i a n  g a y a  b e l a j a r  a d a l a h  c a r a  y a n g  k o n s i s t e n  y a n g  
d i l a k u k a n  o l e h  s e o r a n g  m u r i d  d a l a m  m e n a n g k a p  s t i m u l u s  a t a u  i n f o r m a s i ,  c a r a  
m e n g i n g a t ,  b e r p i k i r  d a n  m e m e c a h k a n  s o a l .  M a s i n g - m a s i n g  m e n u n j u k k a n  
p e r b e d a a n  n a m u n  d a p a t  d i g o l o n g - g o l o n g k a n .  G a y a  b e l a j a r  i n i  b e r k a i t a n  e r a t  
d e n g a n  p r i b a d i  s e s e o r a n g ,  y a n g  t e n t u  d i p e n g a r u h i  o l e h  p e n d i d i k a n  d a n  r i w a y a t  
p e r k e m b a n g a n n y a  ( N a s u t i o n ,  1 9 8 8 : 9 4 ) .  
H  W i t k i n  d a l a m  N a s u t i o n  ( 1 9 8 8 : 9 : : - 9 6 )  m e m b e r i k a n  d u a  g a y a  b e l a j a r  y a n g  
s a l i n g  b e r l a w a n a n  s e p e r t i  t e r l i h a t  d a l a m  t a b e l  b e r i k u t :  
T a b e l  1  G a y a  b e l a j a r  F i e l d  d e p e n d e n t  d a n  F i e l d  i n d e p e n d e n t  
F i e l d  d e p e n d e n t  
s a n g  a t  d i p e n g a r u h i  o l e h  
l i n g k u n g a n  b a n y a k  b e r g a n t u n g  
p a d a  p e n d i d i k a n  s e w a k t u  k e c i l  
d i d i d i k  u n t u k  s e l a l u  
m e m p e r h a t i k a n  o r a n g  l a i n  
m e n g i n g a t  h a l - h a l  d a l a m  
k o n t e k s  s o s i a l ,  m i s a l n y a  g a d i s :  
m e n g e n a k a n  r o k  
p a n j a n g  y a n g  l a z i m  
b i c a r a  I a m b a t  a g a r  
d i p a h a m i  o r a n g  l a i n  
m e n u r u t  
d a p a t  
F i e l d  i n d e p e n d e n t  
k u r a n g  d i ; i e n g a r u h i  
o l e h  
l i n g k u n g a n  
d i d i d i k  u n t u k  b e r d i r i  s e n d i r i  d a n  
m e m p u n y a i  o t o m a t i s  a t a s  
t i n d a k a n n y a  
t i d a k  p e d u l i  a k a n  n o r m a - n o r m a  
o r a n g  l a i n  
b e r b i c a r a  c e p a t  
m e n g h i r a u k a n  .  d a y a  
t a n  p a  
t a n g k a p  
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mempunyai hubungan sosial 
yang luiis; cocok bekeija dalam 
bidang guidance, counseling, 
pendidikan dan sosial 
lebih cocok untuk memilih 
psikologi klinis 
lebih banyak terdapat di 
kalangan wanita 
lebih sukar memastikan bida11g 
mayornya dan sering pindah 
jurusan 
tidak senang pelajaran 
matematika, lebih menyukai 
bidang humanitas dan ilmu-ilmu 
sosial 
guru yang field dependent 
cenderung diskusi, demokratis 
memerlukan pctunjuk yang 
lebih banyak untuk memahami 
sesuatu, · bahan hendaknya 
tersusun langkah demi langkah 
lebih peka akan kritik dan perlu 
mendapat dorongan, rl:ritik 
jangan bersifat pribadi 
orang lain 
kurang mementingkan 
lmbungan sosial, sesuai untuk 
jabatan dalam bidang 
matematika, science, insinyur 
lebih sesuai memilih psikologi 
ek:;perimental 
banyak pria, namun banyak 
yang overlapping ' 
lebih cepat memilih bidang 
mayornya 
dapat 
humanitas 
juga 
dan 
menghargai 
ilmu··ilmu 
saosial, walaupun lebih 
cenderung kepada matematika 
dan ilmu pe'.lgetahuan alam 
guru ya'lg field in~ependent 
cenderung untuk memberikan 
kuliah, menyampaikan pelajaran 
dengan memberitahukannya 
tidak memerlukan petunjuk ' 
yang terperinci 
dapat r.ienerima kritik demi 
perbaikan 
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M E T O D E  S E B A G A I  M O T I V A S I  E K S T R I N S I K  B A G I  S I S W A  D A L A M  
P E M B E L A J A R A N  
S e b a g a i  s a l a h  s a t u  k o m p o n e n  p e m b e l a j a r a n  m e t o d e  m e n e m p a t i  p e r a n a n  
y a n g  t i d a k  k a l a h  p e n t i n g  d a r i  k o m p o n e n  l a i n n y a  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  
T i d a k  a d a  s a t u p u n  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  y a n g  t i d a k  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  
p e m b e l a j a r a n  ( D j a m a r a h , d k k ,  1 9 9 6 : 8 2 - 8 3 ) .  D e n g a n  m e n r , g u n a k a n  b e r b a g a i  
m a c a m  m e t o d e  g u r u  d a p a l  m c n c i p t a k a n  b c r b a g a i  v u r i a s i  i n t c r a k s i ,  s c h i n g g a  s i s w a  
d a p a t  t e r l i b a t  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  A t a • 1  d e n g a n  k a t a  l a i n  g u r u  d a p a •  
m e m b u a t  s i s w a  m e n j a d i  a k t i f  j i k a  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  g u r u  m e n e r a p k a n  
b e r b a g a i  m a c a m  m e t o d e .  S e l a i n  i t u  s i s w a  j u g a  a k a n  m e r a s a  s e n a n g ,  s e r t a  t i d a k  
m e r a s a  b o s a n  a p a b i l a  m e r e k a  t i d a k  d i a m  s a j a  m e n d e n g a r k a n  g u r u  b i c a r a  t e r u s  
m e n e r u s ,  m e l a i n k a n  i k u t  t e r l i b a t  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  
J i k a  i n g i n  t u j u a n  y a n g  t e l a h  d i t e t a p k a n  d a p a t  b e r h a s i l ,  m a k a  g u r u  t i d a k  
m u n g k i n  h a n y a  m e n g g u n a k a n  s a t u  m a c a m  m e t o d e  d a l a m  m e n g a j a r ,  k a r e n a  s e t i a p  
m e t o d e  m e m i l i k i  k e k u r a n g a n  d a n  k e l e b i h a n  m a s i n g - m a s i n g .  O l e h  k a r e n a  i t u  
s a n g a t  i d e a l  a p a b i l a  g u r u  m e n e r a p k a n  b e r b a g a i  m e t o d e  d a l a m  s a t u  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n ,  s e h i n g g a  k e l e m a h a n  m e t o d e  y a n g  s a t u  d a p a t  d i t u t u p  d e n g a n  
m e t o d e  y a n g  l a i n .  
H a l  s e n a d a  d i u n g k a p k a n  j u g a  o l e h  D j a m a r a h  d k k  (  1 9 9 6 , 8 3 )  b a h w a  d a l a m  
m e n g a j a r  g u r u  j a r a n g  s e k a l i  m e n g g u n a k a n  s a t u  m e t o d e ,  k a r e n a  m e r e k a  m e n y a d a r i  
b a h w a  s e m u a  m e t o d e  a d a  k e b a i k a n  d a n  k e l e m a h a n n y a .  P e n g g u n a a n  s a t u  m e t o d e  
l e b i h  c e n d e r u n g  m e n g h a s i l k a n  k e g i a t a n  b e l a j a r  m c n g a j a r  y a n g  m e m b o s a n k a n  b a g i  
a n a k  d i d i k .  J a l a n  p e n g a j a r a n p u n  t a m p a k  k a k u .  A n a k  d i d i k  t e r l i h a t  k u r a n g  
b e r g a i r a h  b e l a j a r .  K e j e n u h a n  d a n  k e m a l a s a n  m e n y e l i m u t i  k e g i a t a n  b e l a j a r  a n a k  
d i d i k .  
M e n y i k a p i  h a l  t e r s e b u t  g u r u  h e n d a k n y a  m e m i l i h  b e r b a g a i  m e t o d e  y a n g  
t e p a t .  Y a n g  p e r t a m a  y a i t u  m e m i l i h  m e t o d e  y a n g  s e s u a i  d e n g a n  t u j u a n  
p e m b e l a j a r a n  a t a u  k o m p c t c n s i  y a n g  h c n d a k  d i m i l i k i  o l e h  s i s w a .  S e b a g a i  c o n t o h  '  
j i k a  k o m p e t e n s i  y a n g  h e n d a k  d i m i l i k i  o l e h  s i s w a  a d a l a ! i  s i s w a  d a p a t  m e l a k u k a n  
p e r c a k a p a n  p e n d e k ,  m a k a  g u r u  h a r u s  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  y a n g  b i s a  
m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  k e p a d a  s i s w a  u n t u k  b e r d i a l o g .  K a l a u  p e r l u  p u t a r k a n l a h  
• 
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CD atau kasct video, schingga sclain mcrcka dapat mcngucapkan ujaran-ujaran 
dalam dialog secara benar mereka juga dapat meniru gaya bicara orang asing yang 
memiliki bahasa tersebut. Ajaklah mereka ke laboratorium bahasa dan gunakanlah 
A VM atau Audio Visual Method. 
Yang kedua adalah memiiih metode yang sesuai dengan materi. Kadang-
kadang guru memang cari mudahnya, apapun materi .pembelajaran yang 
disampaikan guru tidak mau tahu dan selalu menggunakan metode ceramah 
::lengan bantuan OHP. Akan sangat tidak cocok jika materi yang disampaikan 
adalah sebuah teks berbahasa asing dan metode yang digunakan hanyalah metode 
ceramah. Karena 3ebuah teks bcrbahasa using tidak hanya dipahami saja oleh 
siswa, tetapi juga harus dibaca dcngan ucapan dan intonasi yang benar. Untuk itu 
metode membaca (Reading Method) dan metode langsung (Direct Method) sangat 
tcpat ditcrapkan dalam mcng~jarkan scbuah tcks, karcna kcdua mctodc tersebut 
memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dimengerti oleh siswa dan juga berlatih membaca dengan ucapan atau lafal 
dan intonasi yang benar. Agar lebih menarik dan siswa tidak merasa takut serta 
bosan, ajaklah mereka bermain dalam mengerjakan latihan. Berikan mereka Text 
Puzzle secara berkelompok dan mintalah mereka menyusun kembali Puzzle 
tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. 
Yang ketiga mc:milih metode yang sesuai dengan siswa. Siapa siswa yang 
diajar guru harus bisa membedakan, karena tidak semua metode dapat diterapkan 
untuk mengajar anak TK, SD, SMP, SMA atau bahkan mahasiswa. Metode 
Rcsitasi misalnya, sangatlah tidak mungkin ditcrapkan kcpada anak TK atau SD, 
karena dalam metode ini siswa ditugasi untuk berkunjung ke suatu tempat, 
kemudian melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu, melakukan 
pengamatan, membuat laporan dan mempresentasikan laporan itu. Tetapi 
scbaliknya jika mctodc ini ditcrapkan kcpada siswa SMP, SMA atau mahasiswa 
maka besar kemungkinan mereka akan senang sekali dan penuh motivasi untuk 
mengerjakannya, karen~ mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru 
mulai dari mengunjungi suatu tcmpat, mcngadakan wawan.~ara, mengamati, 
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m e m b u a t  l a p o r a n  s a m p a i  m e n c e r i t a k a n  s e c a r a  l i s a n  a t a u  m e m p r e s e n t a s i k a n  h a s i l  
k u n j u n g a n  d a n  w a w a n c a r a n y a  i t u .  
Y a n g  k e e m p a t  a d a l a h  m e m i l i h  m e t o d e  y a n g  s e s u a i  d e n g a n  g u r u .  S e b a g a i  
g u r u  t i d a k  p e r l u  a r o g a n  d e n g a n  i d e a l i s n y a  y a n g  h a n y a  m a u  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  
y a n g  t e r k i n i  a t a u  m e t o d e  y a n g  m e n u n t u t  p e n g g u n a a n  m u l t i  m e d i a .  J i k a  m i s a l n y a  
g u r u  t i d a k  m a m p u  u n t u k  m e n e r a p k a n  m e t o d e  A  V M  j a n g a n l a h  m e n g g u n a k a n n y a ,  
k a r e n a  m e t o d e  t e r s e b u t  m e n u n t u t  g u r u  u n t u k  m e n g a j a r  d i  l a b o r a t o r i u m  b a h a s a  
d e n g a n  m e n g g u n a k a n  b e r b a g a i  m a c a m  p e r a l a t a n  y a n g  a d a  d i  l a b o r a t o r i u m  
t e r s e h u t .  G u n a k a n l a h  m e t o d '  y a n g  p a l i n g  a n d a  k u a s a i ,  n a m u n  m e t o d e  t e r s e b u t  
m a m p u  m e m o t i v a s i  s i s w a  d a n  m e m b u a t  s i s w a  m e r a s a  s e n a n g  a n d a  a j a r  s e r t a  
m e m a h a m i  a p a  y a n g  a n d a  b e r i k a n .  
Y a n g  k e l i m a  a d a l a h  m e m i l i h  m e t o d e  y a n g  s e s u a i  d e n g a n  s i t u a s i  d a n  
k o n d i s i .  J i k a  g u r u  k e b e t u l a n  m e n d a p a t  j a d u a l  m e n g a j a r  j a m  t e r a k h i r  a t a u  j a m  
s e t e l a h  o l a h  r a g a ,  m a k a  g u r u  h a r u s  r n n g g a p  a k a n  s i t u a s i  d a n  k o n d i s i  k e l a s  y a n g  
d i h a d a p i n y a .  S a a t  i t u  s i s w a  d a l a m  k e a d a a n  p a n a s ,  c a p e k ,  l a p a r ,  m e n g a n t u k ,  d a n  
b a h k a n  m u n g k i n  j u g a  b o s a n .  P i l i h l a h  m e t o d e  y a n g  t i d a k  m e m b u t u h k a n  t e n a g a  d a n  
p i k i r a n  y a n g  b a n y a k .  A j a k l a h  m e r t k a  r i k k s  d a n  k a l a u  p e r l u  b e r i k a n  c e r i t a - c e r i t a  
y a n g  m e n a r i k  a t a u  y a n g  l u c u .  E l i s a  j u g a  d i b e r i k a n  t e k a - t e k i  h u m o r  y a n g  m e m b u a t  
m e r e k a  t e r t a w a  d a n  l e p a s  d a r i  r a s a  p a n a s  d a n  r a s a  y a n g  l a i n  y a n g  t i d a k  
m e n y e n a n g k a n ,  K e m u d i a n  a d a k a n  p e r m a i n a n  y a n g  s a n t a i  d e n g a n  p o s i s i  d u d u k  
m e l i n g k a r ,  b e r h a d a p - h a d a p a n ,  m e m b e n t u k  h u r u f  U  a t a u  b a h k a n  a j a k  m e r e k a  
d u d u k  d i  b a w a h  p o h o n  y a n g  r i n d a n g .  D e n g a n  d e m i k i a n  s i s w a  a k a n  b e l a j a r  d e n g a n  
s a n t a i ,  n a m u n  t e t a p  b e r s e m a n g a t  d a n  t e r l e p a s  d a r i  p e r a s a a n  y a n g  m e n e k a n .  
P E N U T U P  
D a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  t i d a k  s e m u a  s i s w a  m e m p u n y a i  m o t i v a s i  u n t u k  
b e l a j a r .  O l e h  s e b a b  i t u  g u r u  h e n d a k n y a  b e r u s a h a  a g a r  s i s w a  m e m i l i k i  m o t i v a s i  
u n t u k  b e l a j a r ,  s e h i n g g a  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  d a p a t  t e r c a p a i  a t a u  k o m p e t e n s i  y a n g  
t e l a h  d i t e n t u k a n  d a p a t  d i m i l i k i  o l e h  s i s w a .  S a l a h  s a t u  b e n t J k  u s a h a  g u r u  d a l a m  h a !  
i n i  a d a l a h  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  b e r b a g a i  m a c a m  m e t o d e  d a l a m  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n ,  k a r e n a  p a d a  d a s a m y a  m e t o d e  p e m b e l a j a r a n  m e r u p a k a n  m o t i v a s i  
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ekstrinsik bagi siswa. Dengan menggunaka11 metode yang tepat materi yang tidak 
menarik menjadi menarik bagi siswa, materi yang suiit menjadi lebih mudah 
dipahami oleh siswa, proses pembelajaran yang tidak menarik menjadi iebih 
menarik bagi siswa dan tentu saja siswa yang tidak memiliki motivasi menjadi 
termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Ada berbagai macam metode 
pembeiajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, namun 
hendaknya guru memilih metode-metode tersebut sesuai dengan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi yang hendak dimiliki oieh siswa, sesuai dengan 
materi yang akan ditransfer kepada siswa, sesuai dengan siswa, sesuai dengan 
guru dan sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. 
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